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Talán a kívülállók kevésbé gondolkodnak el azon, a közelmúlt informatikai változásai mekkora lehetőséget és kihívást 
jelentettek egy olyan nagyon régóta, s nagy hagyományokkal működő szakma számára, mint a könyvtárasság A előadá­
somban azt-a más szakmákban talán szokatlan méretű és mélységű - paradigmaváltást szeretném bemutatni, amit 
e változások előidéztek. 
A t e c h n i k a i és technológiai változások közt t e l j e s e n megújultak a m u n k a feltételei, a hálózat p u s z t a léte és a digitális 
kultúra a d t a lehetőségek, s a h a z a i s z e r v e z e t i változások is átírták szakmánk t e l j e s paradigmarendszerét. A könyvtá­
r a k n a k a számukra t e l j e s e n megváltozott világban új feltételek és kihívások közt k e l l megfelelniük a felhasználói elvá­
rásoknak, s a hagyományos eszközrendszert együtt k e l l működtetni m a még e g y t e l j e s e n újjal, e g y zömmel virtuálissal. 
M i n d e z természetesen k i h a t a z oktatás-kutatás t e l j e s s z a k i r o d a l m i ellátására, megváltoztatja a kutatók alapvető i n f o r ­
málódási szokásait, s a tudományos eredmények disszeminációjának évtizedes kultúráját is alapvetően befolyásolja. 
Hálózatba került könyvtárak 
A j e l e n b e n és a közeli jövőben várhatóan a könyvtárak h e l y z e t e a l a p o s a n megváltozik. A z e g y i k és l e g f o n t o s a b b vál­
tozás, a m i t a könyvtárak újabb k o r i történetük során átéltek (és átélnek), a z a z 1 9 9 0 - e s évek óta zajló f o l y a m a t , a m i t a 
számítógépes hálózatba kerülésük j e l e n t . A z 1 9 9 0 - e s évek elejéig a könyvtárak információs szigetekként működtek. A 
szolgáltatások a z e g y e s könyvtárakban újra és újra megismétlődtek d e a z olvasók igazából c s a k a z e g y e s könyvtárak 
szolgáltatásaihoz férhettek hozzá, h i s z e n a z olvasó és a könyvtár f i z i k a i k o n t a k t u s a nélkülözhetetlen v o l t s z i n t e m i n d e n 
könyvtári művelethez. Ezért aztán még f o g a l m i l a g is c s a k a h e l y b e l i szolgáltatásoknak v o l t értelmük, akármennyire is 
redundánsak v o l t a k a z o k n a g y o b b területen, országosan, megyékben v a g y akár c s a k a lakóhelyen is. így m i n d e n könyv­
tár a m a g a palettájával, a m e l y a másikéhoz i g e n c s a k hasonlított, e g y - e g y s z i g e t e t képezett a z információs t e n g e r b e n . 
Jól látható, h o g y e z a z alapállás a z i n t e r n e t segítségével, v a g y i s a hálózattal, h a t a l m a s mértékben és n a g y o n g y o r s a n 
megváltozott. 
A kutató digitális ökoszisztémája és a digitális írástudás 
K o r u n k b a n tehát nyilvánvaló, h o g y a tudományos publikáció szervezése, i l l e t v e m a g a a tudományos publikáció k e ­
letkezési f o l y a m a t a , m e n e d z s m e n t j e , disszeminációja, k o n t r o l l j a n a g y változásokat él át, továbbá m i n d e n n e k különféle 
i n f o r m a t i k a i vetületei állandó fejlődéssel járnak. 
A kutató digitális ökoszisztémája és a könyvtár 
A kutató-oktató (s szerintünk a s z e n i o r hallgató is, h a n e m m o s t , h a m a r o s a n ) már régóta s z e r v e z i és összegyűjti a z o ­
k a t a digitális eszközöket és forrásokat, a m i k k e l d o l g o z i k , a m i k k e l a leghatékonyabb a munkája. E z e k körét erőteljesen 
a gazdaságosság határozza m e g . A b b a n a k o r b a n v a g y u n k tehát, a m i k o r k i - k i felépíti a m a g a digitális ökoszisztémáját. 
( V a l a m i l y e n s z i n t e n ez mindnyájunkra igaz, h i s z e n m i n d e n k i összekapcsolja a szerkesztés, keresés, tárolás, s t b . művele­
t e i n e k különféle színtereit.) 
Ez a jellemző t r e n d mostanában erőteljesebben v e t i f e l , h o g y a z integrált, felhő alapú és egymással már a b 
o v o összekötött és összecsiszolt r e n d s z e r e k i t t jelentős előnyt élveznek. A m i k o r u n k b a n tehát e g y f a j t a „eredeti 
tőkefelhalmozás" f o l y i k e z e n a területen, a m i b e n s o k szereplő j e l e n i k m e g , k i e g y - e g y részelemmel, k i p e d i g a z 
ökoszisztéma koordinátoraként, v a g y több összefüggő szolgáltatás kínálójaként. 
A z , h o g y a könyvtár a tudományos élet szolgálatában a korábbi időszakhoz hasonlóan, v a g y j o b b a n szereplő 
m a r a d h a s s o n , - többek között - úgy érhető e l , h o g y e b b e n a z alakuló digitális ökoszisztémában mennél n a g y o b b 
h e l y e t f o g l a l e l , jól kitalált és o k o s a n kínált szolgáltatásaival. H a e z t n e m t u d j a , v a g y n e m a k a r j a m e g t e n n i , e b b e n 
a szerepkörben m e g f o g j e l e n n i más, h o g y ellássa e z e k e t a f e l a d a t o k a t , h o g y a kutató és a z oktató alakuló digitális 
ökoszisztémájából minél n a g y o b b részt hasítson k i . 
A számítógépes, digitális írástudás és a könyvtár 
A f e n t leírtak a kutatók n a g y részének elég b o n y o l u l t , és g y o r s a n változó környezetet j e l e n t e n e k . A t e s t r e s z a ­
b o t t , felhő alapú ökoszisztéma l a s s a n a l a k u l k i , s n e m is lesz e g y f o r m a m i n d e n k i n e k , még a k k o r s e m , h a a z 
e g y e t e m v a g y kutatóhely m a j d kínálni f o g i l y e t kutatóinak. O l y a t , a h o l a s z a k i r o d a l m i információs r e n d s z e r , a 
letöltés, hozzáférés, elraktározás, nyilvántartás, a tanulmányszerkesztő felület, a nyilvántartási eszköz, a d i s s z e m i -
nációs és archivációs tér, v a g y éppen a publikációs tér e g y b e n és átjárhatóan j e l e n lesz, együtt a kommunikációs 
eszközparkkal. 
így állandóan felmerül m a j d , h o g y a z elvárható számítógépes írástudáson túlmenően (alapvető i n f o r m a t i k a i 
eszközpark használatának i s m e r e t e ) a z ökoszisztéma kiépülése és használata közben k i segít a felhasználónak? 
E z t nevezhetjük e b b e n a k o n t e x t u s b a n valójában digitális írástudásnak: így tehát e b b e n a z o l v a s a t b a n a digitális 
írástudás a digitális ökoszisztéma aktuális használati utasítása. Nyilvánvalóan következik a z előbbiekből, h o ­
g y a n l e h e t e z (legalább részben) könyvtárosi f e l a d a t , h a a használatnak m a g a a könyvtáros szakértője, i l l e t v e a z 
i d e vonatkozó tudás forrása és elosztója is e g y b e n . 
Következtetés 
Minél n a g y o b b s z e r e p e t t u d n a k vállalni e z e k b e n a f o l y a m a t o k b a n a könyvtárosok, minél j o b b a n megértik, 
h o g y tudják e z t elősegíteni, s minél előrébb járnak másoknál a megvalósításban és eszközkínálatban, annál j o b ­
b a n számíthatnak rájuk a jövő felhasználói. S e z a z , a m i m e g a l a p o z h a t j a a könyvtár intézményének h o s s z a b b 
távú jövőjét. 
A 2 0 1 7 - e s év fő fejleménye l e h e t e z e n a téren és e g y h a t a l m a s változás k e z d e t e is e g y b e n , t i . e g y felhő alapú új 
országos könyvtári p l a t f o r m a l a p j a i teremtődhetnek m e g . A z Országos Széchényi Könyvtár t e l j e s i n f o r m a t i k a i 
rekonstrukciója (szanálása és megújítása) keretében u g y a n i s n e m egy , a n e m z e t i könyvtárnak szóló r e n d s z e r t 
t e r v e z a s z a k m a és a z O S Z K vezetése, h a n e m e g y valóban t e l j e s , országos és felhő alapú könyvtári r e n d s z e r a l a p ­
j a i n a k megvalósítását. 
A hibrid (átmeneti) korszak nehéz, és a jövőben is nehéz lesz , m e r t m i n d e n újat a régivel együtt k e l l csinálni. 
Közben a z új n e m kész, h a n e m k e l e t k e z i k és változik, d e nyilván a z új és régi belső kiegyenlítetlensége és r e n d e ­
zetlensége f o l y t o n nő (entrópiaszerűen), amíg e l n e m ér e g y határt, a h o l a f o l y a m a t újra e l k e z d kiegyenlítődni 
m a j d . Úgy is mondhatnánk, h o g y „egy új k u r z u s " k e z d e l m a j d kikristályosodni, működni. A z alapkérdés, h o g y 
e b b e m i l y e n s z e r e p e t t u d u n k m i , könyvtárosok b e l e v i n n i úgy, h o g y a z összes régit, a m i n e m k e l l , kivezetjük, a m i 
p e d i g szükséges, a z t f e n n t a r t j u k , v a g y éppen megújítjuk, és „át is visszük a túlsó p a r t r a " , kanalizáljuk a digitális 
k o r s z a k b a . 
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